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Montsoriu 
i els castells medievals 
Del 5 al 7 ele marg d'enguany va teñir lloc a Arbúcies el congrés 
«Els caslells medievals ¿1 la Mediterránia iiord-occidenlal", una 
iniciativa del Museu Etnológic del Moiitseny-La Cabella en 
coMaboració amb les universitats de Girona (Institiitdel Patrimo-
ni Cultural) i de Barcelona (GRAMP) i amb el suport de nombra-
ses institucions publiques 1 pnvades. 
L.i crobada d'<.'S[U'c¡aíis-
tcs st-rvia i n m b ó \'<c\-
celebrai" el niiMciiari de 
la pritiKT.i a p a r i e l ú 
ilocmiu-nral del cascell 
de M o n t s o r i u (1(11)2-
21)1)2), el seiíim ea.srell 
niés líran de C'araliniya. 
resideneia pviiifipal deis 
veseoni tcs de C^nbi-ern 
ñ u s al \y)'). Ai jues t 
jac imeiu ha estat exca-
vat i pareialnienc restau-
rat tles de f'a una i,lesena 
d'aiiys, soca la iniciativa 
de TAssoeiaeió d'Amies 
del C'asiell de Mon t so -
i'iu; el seu coneixemenr 
ai\]uec>logie, Ji intanieiu 
a m b les d a d e s d o c u -
nienlals, ha [x-rniés lle-
gii* a m b exaetULul la 
historia i la seqiiencia 
de les se\'es estnietLircs i 
per tatit, en el jiroeés, 
p lantc jar una ser ie de 
p [•(.> b 1 e II1 a t i 11 u e s r e l i e -
vaiUs per al deseiivohi-
pament de les recerques 
en arqueoloLíla m e d i e -
val q u e . a p r o fu .un 
re temér ide , han espero-
nnc la c o n v o c a t o r i a 
d " a q u e s t e s J o r n a d e s , 
t k ' s t i nades a p o s a r en 
cüniú les ja noiiibi'oses 
receri ,]ues s imi l a r s de 
niol ts espeeial is tes . El 
couLírés va desplegar-se 
en tres dies . La sessió 
inauü;nral L]ueda arricn-
hula pe r q n a t r e L^raiis 
poneneies-niare, la pr i -
mera de les qiials. •.^ (.^ ha-
teaiix et terriloires cas-
tratix au nioven Aiíe». 
ron p r o n n nciai la ]ie! 
p r o l e s s o r P ie r re T u u -
bert (("^ollene ile Frail-
ee) un deis luinis majors 
d e la h is ro r i oi;ra fia 
medieval europea, josep 
M. Rueda i Jonli Tura 
(Musen Rtmi log ic del 
M o n l s e n y - L a ( iabel la) 
CNpiisaren les pvoblenia-
[ iqi ies i els i-esnltacs 
olniniíins en el Jaeinieut 
amtitr ió; en tercer lloc, 
el protessur jnrdi liólos 
( U d L ) d i sse r la s o b r e 
ror t i l l cac io i i s de la 
marca i organització ilel 
Cerritori a C'atalunva (s. 
V l l l - X l l j . 1.a dan-era 
ponenc ia , en coman ada 
a R a m ó n Marti (UAli). 
versa sobre La defensa 
del r e r r i t o r i d u r a n t la 
t r a n s i e i ó m e d i e v a l (s. 
V n i - X l ) , i obrí la p r i -
mera tanda de conuini -
Elcastell 
de Montsoriu. 
c a c i o n s . L e n d e n i a hi 
l l agué espai p e r a 
LeNposició lie la resta de 
conumieaeions. reparci-
des en tres sessions que 
íoren encapi^-aLiLles per 
ti'es p o n e n c i e s m e s a 
c'irrec de Francese l iur-
.iachs ( I C R E A ) . Teresa 
Viiiyoles (Uli) i Sandri-
iie C"!Luide (Lhiiversité 
d 'AÍN-Marseil le 1). Les 
comúnicacions il-lustra-
ven r e c e r q u e s q u e 
poden SCI" inscrites pre-
íereiifnienl en la Cava-
luiiya Vel la . a m b uu 
p a p e r d e s t a c a t de les 
investigacinns plur id is-
e i i i l i n a r i e s d u t e s a 
fe r rne a p a r t i r de les 
restes (cerámica, taima, 
nietalls) recupei 'ades a 
M o n t s o r i u . El (.larrer 
dia s'oferia una visit.i a 
aquest castcll i un aperi-
r iu, Es una in ic ia t iva 
L|ue els investigadors del 
camp lian agrait, que els 
facilitara la eontextualit-
zació deis propis treballs 
i que donara l loc a la 
publicació d 'unes siibs-
tancioses acres. 
MarcSureda 
